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1. Liebesfrühling 1821  
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Widmung 2 Lied der Braut
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12 Zwölf Gedichte aus F. Rückerts Liebesfrühling für Pianoforte 
mit Gesang von Clara und Robert Schumann 1841
An Robert und 
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An Freund Barth 1
 
1838 34 1834
5 4 Nachträge zu den 
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Nr. 56-I Wenn zur Thür herein
3 7 3 2 Nr. 56-II Wenn dein Mütterlein
1 13 1 1 2 14 16 2 Nr. 69
Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen 2
Nr. 115 Nun 
will die Sonne so hell aufgehn, 1 Nr. 47
Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen, Nr. 83
In diesem Wetter, in diesem Braus, 5 1 5
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Nun will die Sonne so hell aufgehn,  
 







1834 Du bist 
vergangen, eh ich's gedacht, Sonne e
1 1 1
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fahrenden Gesellen 1884-85, -1896
1  
1 Wenn dein Mütterlein Wenn dein g 4
2 d1 4 Mütterlein
4 1 1 Wenn mein Schatz 
Hochzeit hab Hochzeit hab
2 Tritt zur Thür herein, 1
3 Und den Kopf 
ich drehe,
2 ich 4 4
Ihr entgegensehe, 3 5 Fällt auf ihr 
Gesicht 1 5
d1 6 Erst der Blick mir nicht,
5 7 Sondern 
auf die Stelle Stelle
8 Näher nach der Schwelle,
9
8 näher
9 2 14 O du
9 13 1 2 14
2 o du  
 
 9  Dort, wo würde dein  
10  Lieb Gesichtchen sein  
11  Wenn du freudenhelle  
12  Trätest mit herein  
13  Wie sonst, mein Töchterlein,  
  




15  Zu schnelle  
16  Erlosch'ner Freudenschein!  
 
 9 dort
1 2 2 o du 
Vaterzelle I
I 7  
 
Wenn zur Thür herein  
Tritt dein Mütterlein  
Mit der Kerze Schimmer,  
Ist es mir als immer,  
Kämst du mit herein,  
Huschtest hinterdrein  
Als wie sonst ins Zimmer.  
 
I
II 2  
1901-04 5
1781-1831
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Blühnde Resede!  
In dem von Bienen dir gesummten Liede  








11  Endecasillabo 5
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O Knospe roth im Morgenlicht, womit hast du's verdient, 
 
Daß man im frühen Thau dich bricht? womit hast du's verdient? 
 
O Rose, der zu fremdem Schmerz kein Dorn gegeben war; 
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Willst du scheinen, schein', o Mond,  
Auf die Gräber mein, o Mond!  
Und wenn du willst weinen Thau,  
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An Carl Barth    
  
Mein Töchterlein, von dir gemalt,  
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Hat mit den frischen Farben  
Mich überm Schreibpult angestralt,  
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Du bist ein Schatten am Tage,  
Und in der Nacht ein Licht;  
Du lebst in meiner Klage,  




 -age,  -icht 2 1
1 2 1 3 4 3 1 3
4 3 4 4 2 1
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Immer that ich ihren Willen 2 1
2 2 2
2 3  
 
Nein, ich hab' es mir geschworen,  
Euer Leben fort zu dichten,  
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